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1 Guillaume Apollianire, « Zone », Alcools, in Œuvres poétiques, texte établi et annoté par 
Marcel Adéma et Michel Décaudin, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, 
p. 39. Po.  
2 Michel Décaudin, La crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, 
Privat, 1960.
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augmentée par Laurence Campa, Gallimard, coll. « Folio », 2006, p. 105.  
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8 Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose complètes, t. II, textes établis, présentés et annotés 
par P. Caizergues et Michel Décaudin, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1991, 
p. 976. 
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2017
Nadja Cohen, Anne Reverseau, Petit musée 
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11 Ville No.2 à la main (1910)
Voir S. I. Lockerbie, « Qu’est-ce que l’Orphisme d’Apollinaire ? », in Apollinaire et la 
musique, Actes du colloque à Stavelot, Les amis de G. Apollinaire, 1967, p. 86. 
12 câpre, -esse 4 1 4 3  
13 chabin, -ine
voir Pascal Pia, « Apollinaire aux Antilles », in Quo vadis, n° 71-73, 1954, 
p. 30-33, repris dans Que Vlo-ve ?, 1e série n° 24, 1980, p. 25-28. 
14 19
1856
« l’oie wa-wa » voir J. G. Clark, « De fil en aiguille – 
Complément à une étude », in Guillaume Apollinaire 15, recours aux sources (2), études et 
informations réunies par Michel Décaudin, la revue des lettres modernes, 1980, p. 45-48. 
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15 « Les Fenêtres », Calligrammes, in Po., p. 168. 
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17 André Billy, Apollinaire vivant, La Sirène, 1923, p. 54-55. 
18 Robert Goffin, Entrer en poésie, À l’enseigne du chat qui pêche, Poésie 48, Paris, 1948, 
p. 169. 1948 9 11
Cité par Philippe Lenaud, Lecture d'Apollinaire, L’Âge d’homme, 
1969, p. 298
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19 Po., p. 1079. 
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20 Laurent Jenny, La fin de l’intériorité – Théorie de l’expression et invention esthétique dans 
les avants-gardes françaises (1885-1935), PUF, 2002, p. 91-92. 
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21 S. I. Lockerbie, « Le rôle de l’imagination dans Calligrammes », in Guillaume Apollinaire 5, 
échos de Stavelot, textes réunis et présentés par Michel Décaudin, la revue des lettres 
modernes, 1966, p. 11. 1 10-13 27-37
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22 J. G. Clark, « Delaunay, Apollinaire et « Les Fenêtres » », in Guillaume Apollnaire 7, 
1918-1968, études et informations réunies par Michel Décaudin, la revue des lettres 
modernes, 1968, p. 104-105. 
23 « Les Doukhobors », in Po., p. 716. 
24 « Zone », Ibid., p. 44. 
25 « Les Fiançailles », Ibid., p. 130. 
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Marie-Jeanne Durry, Guillaume Apollinaire, Alcools, t. III, 
Société d’édition d’enseignement supérieur, 1956, p. 173 6
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Alcools, translated by Anne Hyde Greet with a foreword by Warren Ramsey, Berkeley and 
Los Angeles, University of California Press, 1965, p. 272-273 « Comment 
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31 J. W. Cameron, Apollinaire and the Painters : His Poetic Orphism, Ann Arbor, University 
Microfilm (doctoral thesis, Indiana University), 1955, p. 97, repris dans Philippe Lenaud, 
op. cit., p. 352. 
32 Lionel Follet, « Apollinaire lecteur d’Empédocle », in Guillaume Apollinaire 15, recours 
aux sources (2), op. cit., p. 60. 
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34 Guillaume Apollinaire, Lettres à Madeleine - Tendre comme le souvenir, op. cit, p. 395. 
35 Ibid., p. 77. 
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37 Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », Œuvres complètes, t. II, édition présentée, établie et 
annotée par Bertrand Marchal, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 211.
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38 Michel Murat, « Les épines de Calligrammes », in Europe – Guillaume Apollinaire, n° 1043, 
2016, p. 127-128. 
